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"Klinken Nederlandse klanken als muziek in Franstalige
oren? Analyse van muzikale en niet-muzikale factoren




« Dak mevrouw, ich eet François en ich spel krak tennis ». De meeste leraren
Nederlands die lesgeven aan Franstaligen hebben dit (vrij karikaturale)zinnetje al
eens gehoord. Dit laat ons zien hoe moeilijk sommige klanken van het Nederlands
uit te spreken zijn voor tweedetaalleerders, onder andere Franstaligen. Naast die
constatering kunnen we ons afvragen of de Franstaligen die moeilijke klanken
van het Nederlands kunnen waarnemen,en welke factoren een invloed hebben
op de discriminatie van die klanken. Daarbij rijst de vraag of de aangeboren of
verworven muzikaliteit van de leerders de discriminatie van taalklanken kunnen
beïnvloeden:mensen die muziekklanken accuraat kunnen waarnemen, vertonen
misschien ook een gevoelige perceptie voor niet-muzikale klanken. Deze bijdrage
onderzoekt de moeilijkheidsgraad van de discriminatie van Nederlandse klanken
door Franstalige studenten en de invloed van (niet)-muzikale factoren op die
vaardigheid.
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1
Inleiding
« Dak mevrouw, ich eet François en ich spel krak tennis ». De meeste lera-
ren Nederlands die lesgeven aan Franstaligen hebben dit (vrij karikaturale)
zinnetje al eens gehoord. Dit laat ons zien hoe moeilijk sommige klanken
van het Nederlands uit te spreken zijn voor tweedetaalleerders, onder
andere Franstaligen. Naast die constatering kunnen we ons afvragen of de
Franstaligen die moeilijke klanken van het Nederlands kunnen waarne-
men, en welke factoren een invloed hebben op de discriminatie van die
klanken. Daarbij rijst de vraag of de aangeboren of verworven muzikaliteit
van de leerders de discriminatie van taalklanken kunnen beïnvloeden:
mensen die muziekklanken accuraat kunnen waarnemen, vertonen mis-
schien ook een gevoelige perceptie voor niet-muzikale klanken. Deze bij-
drage onderzoekt de moeilijkheidsgraad van de discriminatie van Neder-
landse klanken door Franstalige studenten en de invloed van (niet)-muzi-
kale factoren op die vaardigheid.
Op de eerste plaats focust dit artikel op de factoren die het leren beïn-
vloeden (Sectie 2). Vervolgens wordt in Sectie 3 de aandacht gevestigd op
het verband tussen taal en muziek en het mogelijk effect dat muzikale aan-
leg of muziekpraktijk op taalvaardigheden uitoefent. Sectie 4 gaat nader in
op de hoofdvragen van dit onderzoek en de gebruikte methodologie. Daar-
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opvolgend staan de resultaten en de bespreking ervan centraal (sectie 5).




De talrijke onderzoeken over factoren die een invloed kunnen hebben op
het leerproces laten zien dat dat proces heel complex is en dat talloze ele-
menten onze vaardigheden kunnen helpen ontwikkelen, zoals motivatie,
context, methodologie, metacognitieve vaardigheden, emoties, enz. Zoals
V.J. van Heuven (1982, p. 146) aangeeft, kan de volledige lijst van de
invloedsfactoren niet opgesomd worden en moeten we dus niet over “de
determinanten” spreken, maar eerder van “determinanten”. Voor deze
analyse zijn de volgende factoren gemeten: de verschillen tussen mannen
en vrouwen, motivatie, de kennis van verschillende talen en de periode van
het eerste contact met het Nederlands.
Naast die factoren kunnen we ons ook afvragen of een muzikale oplei-
ding en/of muzikale aanleg een invloed kunnen hebben op het leren van
een vreemde taal en specifiek op de perceptie van vreemde klanken. Musi-
ci worden immers getraind om specifieke klanken te kunnen waarnemen,
produceren, lezen en zelfs schrijven. Mensen met muzikaal talent verto-
nen aanleg voor zang en ritme. Kan die vaardigheid een invloed hebben op
de perceptie van niet-muzikale elementen, zoals de klanken van een
vreemde taal?
In wat volgt, wordt kort ingegaan op de literatuur over de niet-muzikale
factoren. Sectie 3 gaat nader in op de muzikale factoren.
Verschillen tussen mannen en vrouwen in attitudes, motivatie,
leer- en memorisatie-strategieën (Rua, 2006) en/of in de hersenstructuur
(Kempe e.a., 2012) lijken een invloed te hebben op hun vreemdetaalvaar-
digheden. Toch bestaat er geen eenduidig antwoord over welke competen-
ties door welk geslacht het best beheerst worden. Kempe e.a. (2012) von-
den dat Engelse volwassen mannen stijgende en dalende tonen van het
Noors beter waarnemen dan Engelse volwassen vrouwen. Kassaian (2011)
observeerde geen significant verschil tussen mannen en vrouwen in een
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Talrijke onderzoekers hebben de invloed van motivatie op taalvaardig-
heden geanalyseerd. Mettewie (2004) vond, op basis van Gardners socio-
educatief model, een sterk verband tussen taalvaardigheden in het Neder-
lands (grammatica, lees- en luistervaardigheid) en motivationele variabe-
len bij Franstalige leerlingen. Elliott (1995) en Moyer (1999) hebben ook
een relatie kunnen aantonen tussen motivatie/attitudes en uitspraak van
vreemdetaalsprekers. Lengeris (2009) vermeldt echter dat enkele studies
geen verband konden vastleggen tussen taalvaardigheid en motivatie
(Yeni-Komshian e.a., 2000). De complexe resultaten die zulke studies
opleveren (Mettewie, 2004, p. 277) en de moeilijkheid om motivatie op een
precieze manier te testen (Lengeris, 2009) zouden die tegenstrijdige obser-
vaties kunnen verklaren. Voor mijn eigen onderzoek is gebruik gemaakt
van het schema van de “dynamique motivationnelle” van Frenay (2012)
naar het model van Viau (2005) (zie sectie –).
“Hoe meer talen je kent, hoe makkelijker je een andere taal leert”: verschil-
lende studies hebben kunnen aantonen dat de kennis van verschil-
lende talen competenties in een andere taal verbetert (Cenoz, 2003).
Die stelling is echter niet door alle analyses bevestigd (Sanders & Meijers,
1995). Voor de klankdiscriminatie van een vreemde taal werden immers
ook ongelijke resultaten gevonden (Cohen e.a., 1967; Davine e.a., 1971;
Escudero, 2005).
Het idee dat er een ideale periode bestaat om talen te leren, heeft al
veel pennen in beweging gebracht. De “kritische periode” (Lenneberg,
1967) stelt dat we na een bepaalde tijdspanne niet meer in staat zijn om een
taal perfect te leren beheersen. Vroegtijdig contact met vreemde talen zou
dus voor betere taalvaardigheden zorgen (zie Singleton, 2003 voor referen-
ties). Sommige leerders vertonen op latere leeftijd ook een goede uitspraak
in een vreemde taal, maar V.J. van Heuven e.a. (2011, p. 116) hebben vastge-
steld dat “early (or natural) bilinguals and late (artificial) bilinguals have




Naast de bovengenoemde invloedsfactoren wordt in dit onderzoek ook de
invloed van muzikale factoren onder de loep genomen. Het staat vast dat
Klinken Nederlandse klanken als muziek in Franstalige oren?
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taal en muziek gemeenschappelijke kenmerken delen, zoals het gebruik
van dezelfde akoestische parameters (grondfrequentie, ritme, intensiteit
en spectrale energieverdeling) of het bestaan van vaste regels (onder ande-
re syntaxis voor taal en harmonie voor muziek) (Chobert & Besson, 2013).
Taal en muziek blijken verder ook complexere elementen te delen, name-
lijk een gelijkaardige neurologische verwerking.
Dankzij neuro-imaging hebben onderzoekers kunnen observeren dat taal
en muziek niet apart behandeld worden door de hersenen, zoals lang
beweerd is door neuropsychologen (zie daarvoor Luria e.a., 1965; Piccirilli
e.a., 2000). Zo hebben neuro-imaging onderzoekers gevonden dat de her-
senen op een vergelijkbare manier reageren op frequentievariaties in taal
en muziek (Magne e.a., 2003) en op intensiteitsvariaties (Brancucci e.a.,
2005). Ook ritme- en syntaxisverwerking van taal en muziek blijken een
gelijkaardige reactie te veroorzaken (Besson & Faïta, 1995; Besson e.a.,
1997; Maess e.a., 2001; Patel e.a., 1998). Het semantische niveau wordt
moeilijker geanalyseerd gezien de onduidelijke definitie van de semantiek
van muziek en de daarom afwisselende testmethodes (Besson e.a., 2006;
Koelsch e.a., 2004; Steinbeis & Koelsch, 2008). Daarnaast worden ook de
neurologische reacties op emoties in taal en muziek bestudeerd (Goerlich
e.a., 2012; Witteman e.a., 2012; Witteman e.a., 2011). Voor een volledigere
beschrijving van die onderzoeken en resultaten, zie Degrave e.a. (2011).
Op basis van dit neurologische verband tussen taal- en muziekverwerking
en als aanvulling op die resultaten werden verschillende onderzoeken uit-
gevoerd naar de invloed van muzikale aanleg of muzikale achtergrond op
taalvaardigheden, onder andere op de perceptievaardigheid in vreemde
talen.
Wat de invloed van muzikale achtergrond betreft, hebben wetenschap-
pers de perceptie van frequentievariaties geanalyseerd, maar ook de per-
ceptie van de prosodie in haar geheel en de perceptie van fonemen. Mar-
ques e.a. (2007) onderzochten de perceptie van Portugese zinnen waarvan
de frequentie van het laatste woord gewijzigd was, door Franstalige musici
en niet-musici zonder kennis van het Portugees. Alexander e.a. (2005) test-
ten Engelstalige musici en niet-musici op de identificatie en discriminatie
van lexicale tonen van het Mandarijn. Ze vonden allemaal dat musici hoge-
re resultaten krijgen dan niet-musici. Dat musici een betere perceptie heb-
ben dan niet-musici, is ook aangetoond voor de perceptie van de prosodie
in haar geheel (Pastuszek-Lipi ska, 2008; Thompson e.a., 2003) en voor
de perceptie van zinsaccentuering van het Nederlands door Franstaligen
n/f 12
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(Degrave e.a., 2011). Morgan (2003) analyseerde de perceptie van Franse
fonemen door Engelstalige studenten met of zonder muzikale achter-
grond. Zij vond geen significant verschil tussen musici en niet-musici. In
haar onderzoek wordt de term “musicus” echter niet precies gedefinieerd
en worden de resultaten niet duidelijk voorgesteld.
Onderzoekers die de invloed van muzikale aanleg op taalperceptie ana-
lyseren, blijken hoofdzakelijk te focussen op de perceptie van fonemen.
Slevc & Miyake (2006) hebben 26 Engelse minimale woordparen (bv.
crown/clown) aan 50 Japanners met kennis van het Engels laten horen. De
proefpersonen met muzikale aanleg (getest op basis van de test van Wing
(1948)) scoren beter dan de andere informanten. Milovanov e.a. (2004)
vonden vergelijkbare resultaten in een discriminatietest van Engelse
woordparen uitgevoerd door Finse studenten met kennis van het Engels.
Bij mijn weten is er nog nooit systematisch onderzoek gedaan naar de
invloed van zowel muziekbeoefening als muzikale aanleg op taalperceptie.
Mijn onderzoek probeert in deze leemte te voorzien. Daarnaast wordt hier
niet de perceptie van specifieke akoestische parameters, zoals frequentie-
variaties, getest, maar de discriminatie van Nederlandse fonemen. Noten
en klanken zijn akoestisch gezien niet equivalent maar de vraag gaat hier
over het mogelijke verband tussen een gevoelige perceptie in muziek en





Op basis van de bovenstaande elementen worden in dit onderzoek twee
hoofdvragen gesteld, namelijk:
1 Kunnen Franstalige universiteitsstudenten Nederlandse klanken van
elkaar onderscheiden?
2 Welke hiernavolgende factoren beïnvloeden die perceptie?
– Geslacht,
– Motivatie,
– Kennis van andere talen,
– Periode van eerste contact met het Nederlands,
– Muzikale aanleg,
– Muziekbeoefening.
Klinken Nederlandse klanken als muziek in Franstalige oren?
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4.2
Opzet van het onderzoek
Om op die vragen te antwoorden, is een driedelige online test ontwik-
keld.
Het eerste deel was de test “muziekperceptie”. Deze test omvatte
twintig paren melodieën (voorafgegaan door drie oefenitems). De paren
waren identiek of in één noot van elkaar verschillend. De informanten
moesten aangeven of die twee melodieën identiek of verschillend waren.
Elk paar duurde ongeveer tien seconden en werd telkens gespeeld door ver-
schillende soorten instrumenten (piano, viool, gitaar, slagwerk, enz.).
Deze test is door musicus en onderzoeker Jake Mandell ontwikkeld1 en
werd gekozen om zijn moeilijkheidsgraad, zijn korte tijdsduur en zijn
experimentele design dat op mijn test Nederlands leek.
Het tweede deel bestond uit de test “perceptie van het Neder-
lands”, verder genoemd “foneemdiscriminatietest”. Deze test bevatte
tweeëndertig paren zinnen (voorafgegaan door drie oefenitems). Elk paar
was identiek of in één foneem van elkaar verschillend. De proefpersonen
moesten zeggen of de twee zinnen identiek of verschillend waren. De test




1. k/ x Hij heeft zijn dokter nog niet gezien. Jullie dag is mooi. 
  Hij heeft zijn dochter nog niet gezien. Jullie dak is mooi. 
2. h/ Ø Ze eet Lies Vandenbergh. Ik vind dat niet heerlijk. 
  Ze heet Lies Vandenbergh. Ik vind dat niet eerlijk. 
3. ŋ/ŋk Mensen kunnen hard zinken. De drank was weg. 
  Mensen kunnen hard zingen. De drang was weg. 
4. v/w De val was zeer indrukwekkend. Ze blijven liever in een waas. 
  De wal was zeer indrukwekkend. Ze blijven liever in een vaas. 
5. a/a De man is een spelbreker. Dat is een heel zware taak. 
  De maan is een spelbreker. Dat is een heel zware tak. 
6. y/Y Sarah zal nooit liggen. Ze zit niet goed. 
  Sarah zal nooit liegen. Ze ziet niet goed. 
Tabel 1: Paren zinnen van de foneemdiscriminatietest 
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De zinnen werden uitgesproken zonder specifieke focus op één bepaald
element en met een zo identiek mogelijke prosodie door twee Belgische
Nederlandstaligen, een vrouw en een man. De zinnen werden opgenomen
in een rustige zaal.
Het derde luik van de test was een vragenlijst. De vragen hadden
betrekking op het geslacht van de informanten, hun motivatie om Neder-
lands te leren, hun kennis van andere vreemde talen, hun leertraject Neder-
lands, hun eventuele muziekpraktijk en -opleiding en – indien dat het geval
was – hun gehoorproblemen.
De vragen over motivatie zijn op het schema “dynamique motivationnelle”
van Frenay (2012) gebaseerd (zie Figuur 1).
Dit schema stelt dat motivatie een dynamisch systeem is waarin (individu-
ele en situationele) “factoren”, “representaties” (waarde van de taak en de
hoop te slagen, die verder onderverdeeld werden in de “wezenlijke waar-
den”, de “waarden in verband met de persoonlijke doelstellingen”, de
“waarden in verband met het zelfbeeld”), “engagement” (gedrags-, cogni-
tief/metacognitief en emotioneel engagement) en “performance” inter-
ageren.
De focus van dit onderzoek werd gelegd op de aspecten “representaties”
(“de hoop te slagen” en “de waarden van de taak”) en “engagement”. De
informanten moesten veertien stellingen evalueren op een vijfpunten Likert-
schaal (van “helemaal akkoord” tot “helemaal niet akkoord”) (Tabel 2).
Klinken Nederlandse klanken als muziek in Franstalige oren?
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Figuur 1: Schema “dynamique motivationelle” (Frenay, 2012) 
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De kennis van andere talen werd niet afzonderlijk getest. De informanten






Je trouve que le néerlandais est une belle langue.  
intrinsèque 
Je trouve cela intéressant de comprendre le fonctionnement du 
néerlandais. 
Pour moi, c’est important d’apprendre le néerlandais parce que ça 
me permettra de trouver un meilleur boulot.  
Pour moi, c’est important d’apprendre le néerlandais parce que ça 
me permettra de faire plus de rencontres. 
buts personnels 





personnelle Je serai mieux perçu/plus valorisé si je connais le néerlandais. 














Je trouve que j’ai un bon niveau de néerlandais.  
Je remets en cause/ je cherche à améliorer ma manière d’étudier le 
néerlandais.  méta-cognitif 
J’analyse/ je cherche à comprendre mes erreurs en néerlandais.  
J’aime apprendre le néerlandais. 
emotionnel 
J’aime être en contact avec le néerlandais/ avec des 
néerlandophones 










comportemental Je fais un effort personnel pour être en contact avec le néerlandais 
(je lis les journaux, je regarde des films, je discute avec des 
néerlandophones…) 
Tabel 2: Stellingen in verband met de “dynamique motivationnelle”. 
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Het leertraject Nederlands werd in zes periodes weergegeven: vóór 3 jaar en
naargelang de schoolperiode (kleuter/basis/middelbaar/universitair/nu).
Voor elke periode moesten de informanten een tabel invullen (zie Tabel 3
voor de kleuterschool).
Die vrij gedetailleerde vragen moesten als basis dienen voor andere analy-
ses en interviews om het leertraject van de informanten beter te schetsen.
Dat heeft bij gebrek aan tijd nog niet kunnen plaatsvinden.
Voor de muziekpraktijk en -opleiding werd de informanten gevraagd of ze ooit
muziek (zang inbegrepen) hadden gespeeld. Zo ja, moesten ze de volgen-
de elementen vermelden:
– het/de gespeelde instrument(en),
– de tijdsduur van een eventuele muzikale opleiding,
– de tijdsduur van een eventuele vorming notenleer,
– het aantal jaren muziekbeoefening (en leeftijd) en de frequentie
ervan,
– hun stemgewoonten (met of zonder stemmachine).
Klinken Nederlandse klanken als muziek in Franstalige oren?
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en contexte naturel 
(famille, amis, media, école 
en néerlandais...)  
o o o o o o 
Je l'entendais 
en cours/stages de 
néerlandais  
o o o o o o 
en contexte naturel 
(famille, amis, media, école 
en néerlandais...)  
o o o o o o 
Je le parlais 
en cours/stages de 
néerlandais  
o o o o o o 
Tabel 3: Het leertraject Nederlands: kleuterschool. 
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4.3
Testafname
De test werd afgenomen bij Belgische Franstalige studenten van de Université
catholique de Louvain (zie 4.4) tijdens hun werkcollege Nederlands. De studen-
ten wisten vóór de bewuste les niet dat ze aan een experiment zouden deelne-
men. De aanwezige studenten, die allemaal werden getest, kregen geen ver-
goeding. De antwoorden waren anoniem maar de informanten mochten
hun e-mailadres vermelden voor een eventueel volgend onderzoek.
Elke student kreeg een computer en een koptelefoon. Ze kregen uitleg
over het experiment in het Frans. Er was geen tijdsbeperking maar al met al
hebben de proefpersonen er 45 minuten over gedaan. De website gaf eerst
instructies (in het Frans) over de structuur van de test en gaf de mogelijk-
heid om het geluidsvolume te regelen. Voor de twee tests (muziekperceptie
en perceptie van het Nederlands) ging het als volgt: na drie oefenitems
begon de eigenlijke test met de 20 paren melodieën resp. 32 paren zinnen.
De informanten konden elk paar slechts één keer beluisteren en konden
niet vóór het einde van elk paar antwoorden.
Na de twee tests moesten de proefpersonen de vragenlijst invullen. Ze
moesten alle vragen beantwoorden. De proefleider (de schrijver dezes) was
aanwezig voor eventuele verdere uitleg.
4.4
Proefpersonen
Zoals reeds in 4.3 aangegeven, waren de proefpersonen studenten aan de
Université catholique de Louvain (Franstalig België) die niet geselecteerd
waren vóór de testafname. Op basis van hun antwoorden op de vragenlijst
(zie 4.2) zijn de volgende criteria in acht gekomen: de proefpersoon moest
een Franstalige universiteitsstudent(e) zijn die Nederlands leert en die
geen last heeft van gehoorproblemen. Van de 113 geteste studenten waren
er vier die hier niet aan voldeden en om die reden uit de analyse verwijderd
zijn: één proefpersoon had slechts de helft van de test beantwoord, twee
hadden gehoorproblemen en één was Poolstalig.
De 109 proefpersonen studeerden taal- en letterkunde, richting Neder-
lands (letterenfaculteit, eerste bachelor (N=26) en derde bachelor (N=15))
of communicatiewetenschappen/beheer/ economie (tweede bachelor,
N=67) of sociale wetenschappen (tweede bachelor, N=1).
62
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4.5
Dataverwerking
De informanten moesten voor de test muziekperceptie en de foneemdiscri-
minatietest aangeven of de twee melodieën resp. zinnen identiek of ver-
schillend waren (zie –). Voor elk paar kreeg de proefpersonen 1 voor een
correct antwoord en 0 voor een fout antwoord. Op die manier behaalde elke
proefpersoon een resultaat op 20 voor de test muziekperceptie en een
resultaat op 32 voor de foneemdiscriminatietest. Van die resultaten is tel-
kens het percentage correcte responsies berekend. De cijfers en analyses
gegeven in de volgende paragrafen worden op die percentages gerekend.
Ter volledige informatie worden ook voor elke factor de hit- en false alarm
waarden op de foneemdiscriminatietest gegeven3 (zie bv. Remijsen & van
Heuven, 2003).
Voor het onderdeel motivatie heb ik, door technische problemen, de vijf-
puntenschaal naar twee punten moeten terugbrengen: nl. ‘niet akkoord’ (=
helemaal niet akkoord en niet akkoord) en ‘akkoord’ (= eerder akkoord/
akkoord/helemaal akkoord). Voor elke stelling kreeg de informant 1 punt
als hij/zij akkoord ging en 0 als hij/zij niet akkoord ging. Zo behaalde elke
proefpersoon een motivatieniveau op 14 (twee stellingen per categorie/sub-
categorie van het “schéma de la dynamique motivationelle” – zie –).
5
Presentatie en bespreking van de resultaten
5.1
Kunnen de Franstalige universiteitsstudenten de Nederlandse klanken 
discrimineren?
De universiteitsstudenten van onze steekproef (N=109) hebben op de
foneemdiscriminatietest een gemiddeld resultaat van 79,06% behaald. De
laagste score is 34,38% en de hoogste 100% (standaardafwijking = 10,
mediaan = 81,25%; hit: gem. = 77,34%, sd.= 19; false alarm: gem.=
18,04%, sd.= 13).
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3 De volgende statistische analyses zijn niet gebaseerd op de hit en false alarm waarden (d-prime
analyse) aangezien die data geen normale distributie vertoonden.
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De licht negatieve asymmetrie (-0,653) doet vermoeden dat de test een
beetje te gemakkelijk was voor onze steekproef. Er bestaat echter een signi-
ficant verschil (t(106) = - 4,99); p = 0,000) tussen de studenten van de facul-
teit letteren (N = 41, gem. = 86,73%, sd. = 10,84;hit: gem. = 88,29 %, sd. =
14,43; false alarm: gem. = 15,85%, sd. = 12,61 ) en de studenten van andere
faculteiten (N= 68, gem. = 74,42%, sd. = 13,32; hit: gem. = 70,74%, sd. =
18,37; false alarm: gem. = 19,36%, sd. = 14).
5.2




In de foneemdiscriminatietest scoren vrouwen beter (N = 51, gem. =
82,11%, sd. = 13,6; hit: gem. = 81,9%, sd. = 18,78; false alarm: gem. =
17,5%, sd. = 14) dan mannen (N = 58, gem. = 79,92%, sd. = 13,46; hit: gem.
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Figuur 2: Aantal proefpersonen per percentage (per 5%)  
correcte responsies in foneemdiscriminatietest 
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= 73,36%, sd. = 18 ; false alarm: gem. 18,53%, sd. = 13,34). Dit verschil is
significant: t(107) = 2,21 (p = 0,03).
Motivatie
Om de motivatie voor het leren van het Nederlands van de informanten te
meten, heb ik me op het schema van de “dynamique motivationnelle”
gebaseerd. De focus wordt gelegd op de aspecten “representaties” en
“engagement”, die hieronder eerst apart en daarna samen behandeld wor-
den.
Het aspect “representaties”, d.i. waarde van de taak en de hoop te sla-
gen, (8 stellingen, gem. = 5,8) correleert met de behaalde resultaten op de
test Nederlands. Die correlatie is positief (r = 0,411) en zwak maar wel sig-
nificant (p = 0,000). Meer specifiek blijkt dat de waarde die de studenten
aan het Nederlands hechten en het gevoel van efficiency gerelateerd zijn
aan hun discriminatievaardigheid van Nederlandse klanken.
Het aspect “engagement”, d.i. cognitief/metacognitief, emotioneel en
gedragsengagement, (6 stellingen, gem. = 3,82) correleert ook met de dis-
criminatie van Nederlandse klanken. Dit verband is positief (r = 0,21), zeer
zwak maar toch significant (p = 0,027). Er bestaat dus ook een correlatie
tussen de inzet om Nederlands te leren en de correcte discriminatie van
Nederlandse klanken.
Die twee aspecten correleren samen (r = 0,64, p = 0,000) en kunnen dus
ook samen geanalyseerd worden om een algemeen motivatieniveau te
bepalen op basis van de 14 stellingen. Op die manier is het behaalde gemid-
delde 9,61/14. De significante correlatie tussen het algemene motivatieni-
veau en de discriminatie van de Nederlandse klanken bedraagt r = 0,35 (p =
0,000). Dat impliceert dat er 12% gemeenschappelijke variantie bestaat
tussen het motivatieniveau en de perceptie van Nederlandse fonemen.
Dit resultaat wijst in dezelfde richting als talrijke andere studies die heb-
ben aangetoond dat een hoge motivatie gepaard gaat met goede vreemde-
taalvaardigheden. Met deze analyse kunnen we vaststellen dat die correla-
tie ook bestaat voor de discriminatievaardigheid van de klanken van een
vreemde taal.
Kennis van verschillende vreemde talen
In de vragenlijst moesten de informanten hun moedertaal/talen (beschre-
ven als “langue(s) parlée(s) quotidiennement avec un des/les parent(s)”)
vermelden. In een andere rubriek moesten ze aangeven of ze (een) andere
vreemde taal (talen) dan het Nederlands kennen/leren en moesten ze hun
niveau op een zespuntenschaal evalueren.
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Die vragen hebben voor onduidelijke antwoorden gezorgd. Enkele stu-
denten hebben dezelfde talen aangegeven voor hun moedertalen als voor
hun vreemde talen. Voor die talen vermeldden enkele informanten zelfs
een heel laag niveau. Gezien die verwarrende data heb ik de invloed van
meerdere moedertalen op de perceptie van de Nederlandse fonemen niet
kunnen analyseren. Daarom heb ik voor de analyse betreffende de kennis
van vreemde talen (exclusief Nederlands) de informanten met meerdere
moedertalen uit de dataset geëlimineerd. Dit deel van het onderzoek berust
dan ook op een steekproef van 98 proefpersonen.
Tabel 4 vat de resultaten op de discriminatietest van de Nederlandse
fonemen per groep informanten als functie van het aantal beheerste
vreemde talen (VT) samen. 
Die cijfers laten zien dat de gemiddelden op de discriminatietest naarge-
lang het aantal beheerste vreemde talen stijgen. Zelfs als we dit resultaat
gezien de kleine steekproef per groep informanten voorzichtig moeten
analyseren, laat een test van Kruskal-Wallis (H(3)=11,92) zien dat dit resul-
taat significant is (p = 0,004).
Periode van eerste contact met de doeltaal
Voor de periode van eerste contact met het Nederlands moesten de infor-
manten een keus maken uit zes mogelijkheden (zie sectie –). De gegevens
laten zien dat het eerste contact met het Nederlands vóór het begin van de
universitaire studie van alle informanten plaatsvond.
n/f 12
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 Geen VT 1 VT 2 VT 3VT 
Aantal informanten 3 66 27 2 
Gemiddelde 73,96 75,27 84,61 93,75 
Mediaan 71,88 78,13 87,5 93,75 
Standaardafwijking 12,63 14,05 10,14 4,42 
Minimum/maximum 62,50/87,50 34,38/100 59,38/100 90,63/96,88 
Hit (gem.) 63,33 73,51 86,67 100 
Hit (sd.) 25,16 19,42 12,75 0 
False alarm (gem.) 8,3 18,58 17,78 16,67 
False alarm (sd.) 8,3 14 12,89 11,78 
Tabel 4: Resultaten correcte beslissingen in discriminatie van Nederlandse  
fonemen per groep informanten als functie van het aantal beheerste vreemde talen (VT) 
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De data laten verder zien dat hoe vroeger het eerste contact met het
Nederlands plaatsvindt, hoe beter de Nederlandse fonemen van elkaar
onderscheiden worden (zie Tabel 5). Dit resultaat is significant (H(3) =
9,891, p = 0,02).
Dit resultaat kan verklaard worden door leeftijdgerelateerde kenmerken,
zoals een grotere cerebrale activiteit. Ook zou het specifieke leermiddel een
invloed kunnen spelen. Vóór zes jaar leren we immers via mondelinge acti-
viteiten en op een informele(re) manier. Verder onderzoek zal moeten uit-




Naast de algemene factoren werd ook de invloed van muzikale elementen
op discriminatievaardigheid geanalyseerd, namelijk de invloed van muzi-
kale aanleg en praktijk.
Muzikale aanleg
De muzikale aanleg van de proefpersonen werd getest door een perceptie-
test die bestond uit 20 paren melodieën die identiek of in één noot van
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Tabel 5: Resultaten correcte beslissingen in discriminatie van Nederlandse fonemen per groep informanten als functie  
van de periode van eerste contact met het Nederlands 
 ybaB 
(0 tot 3 j.) 
Kleuterschool 
(3 tot 6 j.) 
Basisschool 
(6 tot 12j.) 
Secundaire school 
(12 tot 18j.) 
Aantal proefpersonen 20 14 66 9 
Gemiddelde op de discriminatie test NL 85,62% 83,93%  76,84% 73,14% 
Mediaan 84,38 85,94 78,13 78,13 




False alarm (gem.) 
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elkaar verschillend waren (zie –). Het gemiddelde resultaat op die test is
74,48% (N= 109, sd. = 10,3, mediaan = 75; hit: gem. = 74,66%, sd.= 15;
false alarm: gem. = 26,34%, sd.= 16).
Er bestaat een positieve correlatie tussen de resultaten op de perceptie-
test van muziek en de foneemdiscriminatietest (r = 0,22) – zie Figuur 3. De
gedeelde variantie is 0,048, wat inhoudt dat er bijna 5% gedeeltelijke vari-
antie bestaat tussen de resultaten op de test muziekperceptie en de resulta-
ten op de discriminatietest van het Nederlands. Dit resultaat is significant
(p = 0,028).
In de vorige paragrafen is aangetoond dat sommige factoren, zoals de peri-
ode van eerste contact met het Nederlands of motivatie, de correcte discri-
minatie van Nederlandse fonemen beïnvloeden.
Om de invloed van die factoren op de correlatie tussen de perceptie van
Nederlandse fonemen en de perceptie van muziek te vermijden, kunnen we
deze analyse beperken tot de mensen met een laag motivatieniveau en die
Nederlands laat hebben geleerd.
Als we slechts rekening houden met de proefpersonen die na de leeftijd
van 6 jaar voor het eerst in contact kwamen met het Nederlands (N=75),
stijgt de R-waarde van 0,22 naar 0,3 en de gedeelde variantie van 5% naar
9% (zie Figuur 4). De correlatie is nog sterker als we slechts de 30 studen-
ten analyseren die weinig gemotiveerd zijn voor het Nederlands (d.w.z. een
n/f 12
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R2 Linear = 0,047
Figuur 3: Percentage correcte foneemdiscriminatie in L2 als functie van muzikale aanleg 
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niveau van 0 tot 7 op 14): de R-waarde stijgt van 0,22 naar 0,45 en de gedeel-
de variantie van 5% naar 20% (zie Figuur 5).
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R2 Linear = 0,093
Contact met het NL na 6 jaar
Figuur 4: Percentage correcte foneemdiscriminatie in L2 als functie van muzikale aanleg  
voor de informanten met een laattijdig contact (na 6 jaar) met het Nederlands 






































R2 Linear = 0,206
Lage motivatie (0 tot 7 op 14)
Figuur 5: Percentage correcte foneemdiscriminatie in L2 als functie van muzikale aanleg 
voor de informanten met een lage motivatie (tussen 0 en 7 op 14) voor het Nederlands
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Deze resultaten suggereren dat er een verband bestaat tussen perceptie-
vaardigheid van muziek en van een vreemde taal, in dit geval het Neder-
lands. Deze correlatie is sterker voor studenten die niet hoog gemotiveerd
zijn en die een laattijdig contact met de doeltaal hebben gehad.
Muziekbeoefening
In de vragenlijst moesten de proefpersonen aangeven of ze ooit een/meer-
dere muziekinstrument(en) (zang inbegrepen) hebben gespeeld. De resul-
taten laten zien dat musici (N = 45) beter scoren (gem. = 80,2% , sd.=13,99)
dan niet-musici (N = 64 , gem.= 78,27% , sd. = 13,68). Dit resultaat is noch-
tans niet significant (p = 0,48).
Deze definitie van “musicus” is echter te breed en te vaag: iemand die
ooit enkele maanden thuis fluit heeft gespeeld of iemand die jarenlang fluit
met een leraar heeft geleerd, worden allebei als “musicus” beschouwd. De
steekproef van dit onderzoek is te klein om de term “musicus” nauwkeurig
te definiëren en om één bepaald profiel te kunnen analyseren. Verder
onderzoek met meer proefpersonen zou moeten uitwijzen welke kenmer-
ken van muziekbeoefening – zoals het type instrument, de leeftijd van het
leren, het aantal uren praktijk e.d. – een invloed kunnen hebben op de cor-
recte discriminatie van de fonemen van een vreemde taal.
5.2.3
Meervoudige lineaire regressie analyse
Gezien de verwarrende data van de studenten met twee moedertalen (zie 0)
moet de meervoudige lineaire regressie uitgevoerd worden met een
beperkte steekproef (N=98, studenten die één moedertaal hebben).
De regressie laat zien dat het geslacht, de motivatie, het aantal beheers-
te vreemde talen, de periode van eerste contact met het Nederlands, de
muziekbeoefening en de muzikale aanleg over het algemeen genomen,
32% van het resultaat op de foneemdiscriminatietest verklaren (r  = 0,32).
De coëfficiënten verbonden met de motivatie (t = 2,151, p = 0,034), het
aantal beheerste vreemde talen (t = 2,92, p = 0,004), de leeftijd van het eer-
ste contact met het Nederlands (t = -3,080, p = 0,003) en de muzikale aan-
leg (t = 2,215, p = 0,029) zijn significant.
De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten β laten zien dat de perio-
de van eerste contact met het Nederlands (β = - 0,270) meer discrimine-
rend is dan het aantal beheerste vreemde talen (β = 0,265). Deze criteria
n/f 12
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zijn bovendien meer discriminerend dan de motivatie (β=0,205) en de
muzikale aanleg (β = 0,203).
De coëfficiënten verbonden met het geslacht (t= -1,838, p = 0,069) en
een muziekbeoefening (t = - 0,732, p = 0,466) daarentegen zijn niet signifi-
cant.
5.2.4
Samenvatting van de resultaten en perspectieven voor verder onderzoek
Dit onderzoek heeft laten zien dat de correcte discriminatie van Nederland-
se fonemen door Franstalige leerders sterk (van 34% tot 100%) en als func-
tie van verschillende factoren varieert. Zo percipiëren vrouwen beter dan
mannen, mensen met een hoge motivatie beter dan mensen met een lage
motivatie, studenten die meerdere vreemde talen kennen beter dan dege-
nen die geen/niet veel andere vreemde taal kennen en leerders die vroeg in
contact kwamen met het Nederlands beter dan degenen bij wie dat niet het
geval was. Gezien de goede perceptie van de informanten die ‘muzikale
aanleg’ vertonen, lijkt muziek ook een rol te spelen.
Deze resultaten moeten echter in hun hele complexiteit geanalyseerd
worden. Deze factoren zijn niet geïsoleerd, maar maken deel uit van een
netwerk waarin ze elkaar beïnvloeden. Zo zou een vroeg contact met een
taal de motivatie van het leren kunnen beïnvloeden, wat op zijn beurt ver-
bonden zou kunnen zijn met de perceptie van taalklanken. Die complexi-
teit impliceert bovendien dat we voorzichtig moeten zijn met de causale
relaties tussen die factoren. Een ander type onderzoek zou uitgevoerd moe-
ten worden om de causale verbanden te kunnen vaststellen.
Voor de factor “muziekbeoefening” werd er geen significant resultaat
gevonden. Daarvoor is een grotere steekproef nodig, om rekening te kun-
nen houden met de talrijke kenmerken van die activiteit (aantal jaren erva-
ring, leercontext, soort instrument…). De specifieke elementen van een
muzikale achtergrond die de perceptie van een vreemde taal beïnvloeden
moeten ook verder onderzocht worden.
6
Conclusie en pedagogische implicaties
Deze studie analyseerde de perceptie van Nederlandse fonemen door
Franstalige universiteitsstudenten. De onderzoeksresultaten hebben laten
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zien dat die groep studenten verschillende niveaus (van 34% tot 100%)
behalen op deze foneemdiscriminatietest en dat die resultaten dankzij fac-
toren variëren die soms onafhankelijk zijn van de goede wil van de studenten.
Universiteitsstudenten zijn immers niet verantwoordelijk voor de periode
van hun eerste contact met de doeltaal of voor het aantal vreemde talen die
ze tot nu toe hebben geleerd. De vraag rijst nu of sommige leerders vanaf het
begin van hun universitaire studie benadeeld worden. Bijvoorbeeld zullen
studenten die laat in contact kwamen met het Nederlands waarschijnlijk
moeilijkheden ondervinden bij de perceptie, en misschien ook bij de pro-
ductie van Nederlandse klanken (zie daarvoor Baker & Trofimovich, 2006).
Maar welke methodes kunnen de taalleraren in die situatie gebruiken?
De uitdaging is om de onderwijsmethodes uit te breiden zodat alle stu-
denten het bepaalde niveau kunnen bereiken. Een oplossing is misschien
het gebruik van invloedsfactoren waarop we greep kunnen hebben, zoals
motivatie of muziek. Voor de motivatie houdt dat in dat we nader ingaan op
de waarde van de perceptie- en productietaken, de evolutie van de aangebo-
den oefeningen en de doelstellingen ervan. Ook regelmatige feedbacks aan
de studenten zouden het gevoel van efficiency, een component van de
“dynamique motivationnelle” (Frenay, 2012), kunnen verhogen. Wat de
muziek betreft, is het natuurlijk niet de bedoeling dat alle studenten
beroepsmusici worden. Wel kunnen muzikale onderwijsmethodes
gebruikt worden. Zo stelt (Corall Fulla, 2008) verschillende oefeningen
voor: dictee met annotaties van pauzes, ritme, stemstijging en stemdaling;
oefeningen voor het auditief geheugen; herhalingsoefeningen… Ook Gra-
ham pleit voor het gebruik van muziek in taalklassen. Ze maakte “jazz
chants” (d.i. “a rythmic expression of American English”4), toen ze ontdek-
te dat er een verband was tussen het ritme van jazz en van gesproken Engels.
De werkelijke invloed van die muzikale methodes op het taalniveau moet en
zal in verder onderzoek bestudeerd worden (Degrave, in voorbereiding).
Mondelinge vaardigheden in een vreemde taal zijn niet gemakkelijk te
verbeteren. Dit onderzoek gaf geen aanleiding tot radicale pedagogische
veranderingen, maar eerder tot bewustwording van het complexe leerpro-
ces. Ook dient deze analyse als stof tot nadenken om meer contact tussen
leerdomeinen te bevorderen en om mogelijke transfer tussen vaardighe-
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Geraadpleegde websites
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader: http://www.erk.nl/
Jazz Chants – Carolyn Graham: http://jazzchants.net/
Tonedeaf Test: test your musical skills in 6 minutes!: http://jakemandell.
com/tonedeaf/
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